



Aquesta parròquia va ser total-
ment destruïda per la revolució.
L’únic que va salvar-se foren les
parets i encara amb greus perju-
dicis, costant la neteja i repara-
cions més de mil cinc-centes pes-
setes, que pagà l’Ajuntament.
Se salvaren els vasos sagrats
que jo vaig amagar colgant-los en
un marge, però durant la revolu-
ció foren trobats pel masover que
varen posar per amo a la rectoria.
Aquest els recollí i se’ls emportà a
casa, on els tingué molt temps,
mes després uns oficials de l’exèr-
cit roig van establir-se a la recto-
ria, i, entre això i els escorcolls
que feien per les cases, el maso-
ver o amo de la rectoria –segons
confessió pròpia– va témer que li
trobessin els calzes, copons, etc. i
els colgà en el camp de la figuera.
En tornar jo a la parròquia vaig
dir que tothom que tingués algun
objecte de l’església o de la casa
rectoral, que el tornés. Varen re-
tornar dues canadelles, un àmit,
una dotzena de purificadors i la-
vabos i una casulla negra, que és
tot el que es va salvar. Però els va-
sos sagrats no venien, i com que
jo havia fet mirar, durant la revo-
lució, el lloc on els havia amagat,
sempre em deien que no els ha-
vien trobat. Ja els donava per
perduts, quan un dia que tornava
dels Sants Metges, trobo un noi
de la casa que s’havia apoderat de
la rectoria i em diu que els tenien
en una caixa que no sabia què hi
havia, però que li semblava que
eren calzes. Immediatament vaig
fer anar a buscar el seu oncle, que
era qui els havia amagat, i els dos
anàrem a la rectoria i descolgà-
rem la caixa. I efectivament, con-
tenia tots els calzes, copons, cris-
meres i una Mare de Déu de
plata, que era tot el que jo hi ha-
via posat. Gràcies ne sien a Déu
donades.
L’església, abans de la revolta,
tenia tres altars: el major, que
ocupava tota la paret de l’absis
amb les imatges de talla de sant
Climent –una vertadera obra
d’art–, de sant Nicolau i sant An-
toni. L’altar era de fusta, estava
bé, però no tenia cap cosa de par-
ticular. Era fet per un tal Costa de
Berga. Volien fer-lo fer a Solsona,
però les dificultats del trasllat de
la fusta els ho impedí. La fusta per
fer l’altar la donaren: la casa Cos-
ta de l’Espunyola, un pollancre;
un altre, la casa Bernadàs de Cas-
serres; dos més, els Vilajoana de
Serrateix. L’altar va ser daurat fa
uns cent anys, i els va costar tres-
cents duros. Totes aquestes dades
constaven en documents de l’ar-
xiu.
A més de l’altar major n’hi ha-
via dos de laterals, al creuer, un
per banda. A la mà dreta hi havia
el del Roser, junt amb les imatges
de santa Clara i sant Domènec,
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una per banda, i a dalt, la imatge
de sant Isidre. Totes les imatges
eren de talla i ben fetes. A l’es-
querra del creuer hi havia l’altar
del Santcrist, de talla i de mida
natural, que tenia als peus una
verge dels Dolors, vestida. No te-
nia res de particular.
Els revolucionaris van trencar
la pica de batejar, i tot plegat van
tirar-ho al cementiri vell. Jo la
vaig fer reparar i és la que avui
encara serveix.
La pica de l’aigua beneita no la
tocaren, com tampoc la barana
del presbiteri. De les altres coses
no en quedà res, sinó tres bancs
que els particulars s’havien em-
portat a casa.
Ornaments de l’església
Aquesta parròquia estava esplèn-
didament proveïda de tota classe
d’ornaments: albes, casulles,
terns de totes classes, capes plu-
vials, etc. Ho cremaren tot. La
crema fou de la següent manera:
el dia que volien cremar l’església
jo vaig personar-me a la parrò-
quia per salvar el que pogués, i
ajudat per alguns feligresos vaig
treure les imatges dels sants i tots
els ornaments millors, els vam fi-
car dins d’unes caixes, i els vam
amagar sota les garberes de blat
que feia poc havíem segat, espe-
rant que es presentaria l’ocasió de
poder-los traslladar de nit en un
lloc més segur i amagats de tot-
hom. Però la revolució es va en-
verinar cada dia més, jo mateix
no vaig poder tornar a la rectoria,
i els altres tots tenien por d’ama-
gar res; així van passar els dies,
fins que el meu masover va treu-
re les garbes del camp per batre, i
va deixar els sants i les caixes dels
ornaments al descobert. No va te-
nir la precaució de tapar-los al-
menys amb rames, ja que el llen-
yer era a tocar. 
Estant així, un comitè revolu-
cionari va assassinar dos joves de
la Pobla de Lillet al pont dels Lla-
dres i els van enterrar al cementi-
ri de l’Espunyola, com també hi
fou enterrat el capellà de l’Amet-
lla de Merola, Mn. Josep Barniol,
agafat pel comitè d’Avià, al Molí
de la Riereta, i assassinat al revolt
de can Codina, de la carretera de
Casserres, i un tal Coll, majordom
de la fàbrica d’Avià, agafat pel Co-
mitè d’aquest poble i assassinat al
mateix lloc que Mn. Barniol.
Manà fer l’enterrament el Comitè
de Puig-reig, capitanejat pel Ja-
net de la Sala. Aquest Comitè, des
de dins del cementiri va veure els
sants i caixes escampats al camp,
i digué: 
- Així estem? Què hi fan aquests
carnestoltes per aquí? 
I agafant la llenya del meu llen-
yer, el que no va saber fer el meu
masover per amagar-los, la tira-
ren sobre els sants i caixes i ho
cremaren tot.
Una família de l’Espunyola es
va emportar a casa seva una
imatge del Sagrat Cor, pagada per
subscripció popular, una petita
imatge de la Sagrada Família i
sant Isidre. També van recollir
part dels meus mobles i els llibres
parroquials corrents. Després
d’uns dos mesos d’iniciada la re-
volució, el Comitè d’Avià i alguns
altres van fer una gran parada en-
voltant tota la casa i els turons des
d’on es dominava la sortida de la
casa, perquè es creien que jo hi
estava amagat, i també pels ob-
jectes recollits. Feren un registre,
i a la sala, a cops de mall trosseja-
ren el Sagrat Cor i sant Isidre. Se
salvà el petit grup de la Sagrada
Família. Els de la casa, per por, es-
queixaren dels llibres les partides
escrites, i només hi varen quedar
els fulls blancs.
Durant la revolta, l’església va
servir de galliner i estable, on el
masover o amo tenia el bestiar.
Després s’hi establiren unes com-
panyies d’oficials i soldats rojos. I
per últim, en arribar les tropes
triomfants de Franco, un grup de
Regulars de 200 o 300 moros hi
visqueren més de 12 dies. Entre
tots ho varen deixar que feia plo-
rar, de manera que l’Oficial que
manava la tropa, en venir jo, em
digué: 
- La casa e iglesia está muy mal. No
lo hemos hecho nosotros, poque ya lo
estaba, peró, naturalmente, nosotros
no la hemos mejorado. 
Quan jo vaig entrar a la recto-
ria i a l’església, me féu una im-
pressió dolorosa. A part de moros
i amb mala pinta, tres pams de
palla a totes les sales, armes,
bombes de mà, tripes de bou,
pells de cabra, caps de xai, plo-
mes, caps i potes de gallina, foc a
totes les habitacions, trastos de
totes classes robats aquí i allà;
això era un desori.
En venir la primera vegada a vi-
sitar la casa, els moros em van tan-
car a les golfes, on em van fer estar
molta estona, fins que un soldat no
moro se’n va apiadar i em va obrir;
llavors vaig demanar l’Oficial de
guàrdia, i en dir-li que era el rector,
es va quadrar posant-se a la meva
disposició, recorrent amb ell tota la
rectoria i església.
A la casa, durant la revolució,
hi varen ficar foc dues vegades.
La primera fou al principi de la
revolta; uns d’Avià que feren un
escorcoll, en no trobar-hi res de
valor, en marxar cremaren la
porta d’entrada amb feixines,
porta que després el masover va
canviar. La segona vegada, les
tropes roges en ficaren a les gol-
fes, en abandonar la casa, i es
cremà un bon tros de teulada que
es va ensorrar. Una vegada i l’al-
tra no es cremà tota la casa per-
què Déu no ho va voler.
L’alcalde de l’Espunyola, que
era el masover de cal Tet de Co-
rreà i el Majoral es quedaren tots
els meus mobles, matalassos, llits,
tauletes de nit, i passada la revol-
Visita del bisbe Tarancon a 
Puig-reig l’any 1950. Al balcó 
hi ha Mn Rota, Mn Quadrenc 
i Mn Anselm Coll. ARXIU ARB
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ta encara els vaig recuperar, però
no els llibres que anaren a parar a
cal Majoral, on, per embolicar la
carn i arengades feien servir fulls
del missal, de la Summa de Sant
Tomàs i d’altres llibres, que en to-
tal sumaven sis o set-cents vo-
lums. Llibres i escrits es van per-
dre tots, tret d’uns quants toms
del Butlletí Oficial del Bisbat, ja
que després d’haver-los fer servir
durant tota la revolució per em-
bolicar el que venien, pocs mesos
abans d’acabar la guerra vingue-
ren uns soldats a arreplegar pa-
rracs, papers i ferro vell, i a cal
Majoral els entregaren sis sacs de
llibres meus.
Les terres no les cuidaren ma-
lament, però entre uns i altres
van tallar quasi totes les alzines
del bosc i molts arbres fruiters
que jo havia plantat feia quatre
anys. La collita que jo tenia l’any
1936 se la va quedar tota el Co-
mitè, però van deixar la part que
corresponia al masover. Jo, en
venir, per fer una mica la pau, em
vaig quedar com a meu tot el que
vaig trobar sembrat, i el poble em
féu les segues de franc.
L’església dels Sants Metges
abans de la revolució del 18 de
juliol de 1936.
Aquesta església tenia tres altars.
El major, de fusta i daurat, ocupa-
va tota la paret de l’absis. Tenia
les imatges de talla de la Puríssi-
ma, al centre i de mida natural;
als costats les de sant Cosme i sant
Damià, d’un metre vint, aproxi-
madament, i al capdamunt de
l’altar la de santa Rita.
Al creuer, a la dreta, hi havia
un antic retaule gòtic, amb els
sants metges i passos de la seva
vida. Suposo que provenia de
l’antiga ermita dels Sants que es-
tava edificada entre can Cots i el
Vilà.
A la banda esquerra del creuer
hi havia l’altar de sant Josep, la
imatge del qual havia pagat Mn.
Anton Ferrer. L’altar encara s’ha-
via de daurar. 
L’església dels Sants Metges va
ser construïda fa uns vuitanta
anys. Sempre tractaven de fer-la,
però mai es determinaven. Te-
nien recollides més de trenta un-
ces per fer-la i els les van robar, i
llavors es van determinar de co-
mençar les obres, la majoria de
les quals les feren a jova, o a jor-
nals gratuïts.
Aquesta església tenia tots els
ornaments necessaris com a su-
fragània, i de les almoines que es
recollien, sobretot antigament,
en tenien per subvenir totes les
seves necessitats de culte i ajudar
la parròquia, de manera que els
valors que té la parròquia, tots
provenen de les almoines de la
sufragània.
En esclatar la revolució vaig fer
amagar les imatges a dalt les gol-
fes i les vam tapiar. Van passar
unes tres o quatre setmanes i nin-
gú no hi va tocar res. Jo creia que
se salvaria, però un dia ve el Co-
mitè de Puig-reig, i pistola en mà
va manar que ho anéssim a cre-
mar, i es va cremar tot, sense sal-
var-se res.
Al primer dia de la revolta, l’al-
calde roig, masover de cal Tet, a la
nit hi va anar amb un carro i es va
emportar dues o tres roves de ce-
ra, va rebentar els calaixos de les
almoines, on poca cosa hi va tro-
bar, perquè jo, malfiant-me, so-
vint els netejava; es va emportar
la calaixera, que després vaig re-
cuperar, i és la que avui serveix,
amb tota la roba, missal, calze i
tot el que contenia, com també
una caixa-banc.
L’edifici no va sofrir cap desper-
fecte, tret del mal que hi van fer
les rates. Els del Sindicat van con-
fiscar l’edifici i el varen fer servir
de coniller i de pallera. Després
d’haver entrat els Nacionals, dos
fills, de tres i cinc anys, de l’home
que va portar a terme la confisca-
ció, van morir en explotar-los
una bomba amb la qual jugaven.
No tan desgraciats van ser els
qui es van apoderar de la parrò-
quia, però tampoc no es van fer
rics tot i ser propietaris de la casa,
església i terres, perquè a l’últim,
els mateixos rojos els tragueren
de casa i marxaren amb un carro
i animals portant tot el que po-
gueren. Per diverses circumstàn-
cies no es van poder col·locar en
cap casa on demanaven hostejar-
se. Va resultar que, anant d’ací
d’allà trobaren una colla de rojos
que els van prendre el carro, el
matxo, els mobles i tot el que por-
taven, de tal manera que el ma-
sover, en retornar jo aquí em di-
gué: 
- V. marxà pelat, i jo pelat i mig, de
manera que ni gec no tinc per portar.
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